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The next gov!!~entWill be a
people's government because mem-
bers of the WoIeSi.-Jirg~ •who
are the choSen repr.esentalives of
the people, Will nave 'to,~e it a .
vote of, confidence: With iha' tIie
first 'two criteria of the defuiitKID
oCdemocracy will have been -me~.
in the sense that the. govetirmeiit
.Will· be rooted in the peo.ple: .
'. - ....
, .It is t~'early, said' th.e·,ediw:.
rial; to comment on the third 'paJ;t
of the definition of.democracy: A,
very vital' stage ·of democracy· is '
covered bi thiS::part, Onl! of'the, '
advantages of democracy is, that'
the- 'nation or its s!!presentativ~.
have the riglit to keep a check on
the government's jIOlicies and
actionS. Such a check' is ensured
throiigli ro.operafion with, the,
government.
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~~ge)all'Yiews({nte'rndti~~ al.l_sues: :
TGlks·On.C-hances For U~$~~USSrtCoope~ci".ion
, us" Under-5ecretary of State- New Delhi might decide to deve- able "tbere may be 'some possibi-
George W. Ball cautioned Sunday lop nucleS! weapo~' He -said he lity for a political solution of the
'all:ainst milking any ·'~broad.and did 'not think Prime Minister problem." - "
'Sweeping generalisations" oil the Shastri's government .~oWtfniU.e He warned, however, that,· In' editorial' entitled "The'
parallel course-MoscOw and Wash- such a decisi~ ~lai~i~g-: ~!,e ''inuch m~re, t~e'will ~'be,- A li:ticm,. of', DemOcracy" yes-
ington have pursued at the United h~ve seen not;hing ~t ~uld ~- fore'HanOI Ultimately decides on te~Saj'5 'AniS sSici the best ~own
'. . Nations' on the Indian-Pakistani dieate ~ere hjlS ~'a ~ge:m such a course. . defiriition', of demo&aci.js··gov-
hostilities. , the Indian' POSltiqn:. not to go Ball would not'predict the fu- emment 'o(:the::peo~~"by.the'.
:American-SOviet action in the ahead an4 ~1op an lJl~~t ture level of U,S. troops needed ,to . le'and' for the 'pcp ile.'D1iI'iDg .
Security Council'to bring about a nuclear w:eapons ~m,'. help ,the South Vietnam :gov~.,'f:P ·asCtWtf;mOntIiS~:ur..'~P1e.'
'ceasefire oVJ:r Kashniir "does not An!iwef.lIlg: ano~r >questIOn, menl forces. ,'. .. ~""''"'''' Wl','th '~"'e' 'p..ri.n_
. '1 " li' '11 '"' th u.s offi' ~'1 'd 't'" ' will h to ha the ' lJl a"...........ance ~ ,.n ~v••
necessan y mean ere Wl ue e .. n Cl... sal. 'I, IS '!-'C<!~ "We aye ve n' sionS of~~' nei?·Ccinstituticm,. and,
an increase irl ~peration kt- ,tant part of :~men~,PQ!i~ to, troops out there that are neeqe<i . the ElCCioral ~'Law,~ nave been ' .
ween the two capitals- a,? other use the Umted· Nations m all he stated. . . b . leCt' the' resentatives '.
outstanding warla problems..hE'· situatiOns where it can be- effee- Ball expressed ' the view that ~., ~,- pr ~:m' t The--
stated., _ 'tive," as in the indian ,s~b-conti- U,S. policy toward'the DOminican to . na 0~'S0: e~in ret-,
The . Und~-Secretary pointed. nent affair.: , problem ''has been fullY vindicat,- elec~lons ~'II n .~. CoU:
out that "in many c!rcumsta,nces "It is notl~' he :went OJ! 'to say, ed" by joint action with the Or- ~ In.Jfe~ parts.r' ~~ ~
there may deve!op situ,ations ,"~, question.J)f aJU~ited S.fa}es d~ ganisation of .American' States P rifamen~~aJao;,~-will. n be
wee.n ,the, two capItals ,on oUier sIre to use the United :Nations 10 and the establishment, of a ,pro- 1:...._... f the -'estab;"~i;.·"': t f,,~ . t t' I' , '11 .. .'" b h C .,-....t:\I. or e 'WiIlIIlen o.~Vle na lona tntel'eSt WI p~- one situallon or anoouer ut w e- Vlsional government. '..1 • .' t' .,'
sue somewhat.- or.. eyen pl'ec~ely,' Iher. it wmrld be effective in .one The Ucited States has given a peopoe s governmen ,.
parallel courses.:' . ' sitbation or another;" ". .' continued aid to the Dominican
.But. this will de~l'd on' future 1n lhis col'nection -be, recalled Republic ever since the overthrOw
development; he .said, -adding- that , that = North Vietnam expressed of the Trujillb dictatorship. he
.it w,oul.d be a' "l{reat mistaJ.te to scorn for the ",,'orld org~isation pomted out. Ball pledged: that
draw broad ana .sweeping genera' when the' Gulf cif TQiikin iricident this helD will continue so. that the
lisatlions" from recent American was under discuSSion 'last year. Dominican people' can l:!uild up
and SOviet ,.attitudes -in the &0- 'And me People's Republic af theIr country and. "make an effec-,
curity . COuncil , , China, Ball note.4, ~mly recently tlve democratic sYstem work,"
Ball, tqe ~te Department's "made it crystal clear" it sees no The Dominic-an people, he stres-
No. ·2 m~' was interviewed on role for the United 'Nations in s~ will now' ha'lfe a chance to
the Columbia BroadcastiJ!g Sys- Viettiatp elect a oresident "without' any in-
t~m's television programme Ball -saitl he did n01 anticipate terfer-enee or objections" from the
"Face the' NatIon'.'_ . the Peo!lle's. Republic of China United StateS. '
'Q~~ti~Jled about Indian an~ . being -aqmitted to' the p'nited 'Na- Ball sqggested the Pl!Qple of the
P9kistaOl charges, 01 ceasefire tions during the General A:Ssemb" Island reoublic "would have been
violations, Ball said they "under' ly's 20th seSSIO!\ But he said he far wars; off than they are today"
line me necessity~, for getting the .thougIjt the matter would come had the inter-American peace
'U.N. obse~er teal'!): "~n the spot, under discussion in' the 117-mem- f-orce not beel! created.
as quicKly as it 'can in -lldequate, --bel' body. . , But the present situation and
l'UIPbers." The U.S. llOsiJion on a U,N. seat the "hoDe for the future" of the
,The United' State:>. he said, for the PeoJllt~'s Republic of Chin!\ Dominican Republic, not the past,
woUld, ~rovid.e !ilr. transportation he sl!essel!., "mUSt remain that '":~ are what malter now, he 'em-
and assiSt. U.N, ,Sc;cretary-General tIo not r-egard the United Nations phasised.
U Thant· "10 every way. we can" ·a',. a reform school:' . Ball said his talk with French
'to eXKedi~~ U:N, observers to the GeAs~eifW~.t!t a s~tement ~y Pr~ident Charles de ,Gaulle . in The editorial then' went on to
ce~s~l re .t~ ~"f Am' thene~~ 'iliaID C. estmo~e ~, Pans recently was "inter~tng ·.say that this- and the freedom of .
The organisers of the stu·' a ~nt a a~y ut'f:d' end- So h .:m t,ary,,:ommSo lin er. tn and COJ!.ducted in a warm. an~ 's~h'and 'expression,.whiChhavedents' arts and crafts eXhibi- can. -ml ..~ aI to ..a an. , ut Vtelnaln, t....t, ..ut~ Vlet- friendly spirit". But he saId It been- 'aranteed under, the Press
.' . " Pakistan.1!; ,a' matter: whIch we. I'.amese troops and therr allies had would be inapRl'Opriate to com· ~ , f d' .
tions~ !l~.well to~y~= .will have to look, at very care- seized the, initiative in the war on ment at lengtIi on what the ~.d~ll~ea~ reed' JSC~n.
attention to the Prime • ..- fully~' ., the Viet' Cong, ,he answered: FrenCh head of state said in pri-' . e,~ 'th" ~. :'~°thns;.ter',"'~ ~ mclbexhil)l- , . ·1fe would make no 'predictioI! "Gerieh1l Weltm~Iand is on'the vate conversatio~ w~thf!,~ ~,pr~'.or eti~ sbo~d' not become ": on. :vtIat tJ:e ~ future .course of th~ spot, ..and, tl=efore.· I woUld put Ball r~~ that the FrenCh, four wailS. of _ Parliam~t; may,r~ut,me affaIr, 'A;s s~ggested by. mlhtan: aId-now frozen-would weight on anything General West- hold "a somewhat different'view" arouse feeJ!ngs" HBJ:sh words may,
hIm each exhibition ·should b:e. aadmg that "1 do not believe moreland sal'd" fr th' allian rt be exch~ed· .. between members
j " - • om elr ce pa ners on t P llimi t '~Urdi'duals' dhav.e its own il~.dividualifY and either government,~ made any The- Ulilied States is COJ!,fident, the, North At4mtic Treaty Orga- '0Ii ~ .Star 05,-ts VId . ~t
distinction, formal reqliCSt" fpr arms. the Unacr. SectetarY, added, thqt nisalion, (NATO). He said that a uslve· , ,~ rna e agams
.. '. Bal.!. was :asked whether in·the as 'the North Vietnamese regime French proposals for NATO wotild ~!le another. ~t 15.tJ.1erefore neces- <
EXibitions <of 'students' .work. ..li~t .of the 'People's Republic 9f comes to tI!e conclusion. that the "be looked at 'in a fair-minded ~ for eveq- one In the coun~
should not only help diScOver Chtna's and' India's relations cost of its,aggiession is un~ccept- way" in Washington. to preJ>8!C hlll)self: for such an ,
• new talent but shoUld eneoar. "., . e'(entuality.
:::ir'~if:A:~~ultom::;:' Pr~:v:(la C(nn~e~ts':'()g,CentraICommittee "edYtoes::a~t:y~~ ~~W1~=n~'
~~ ~~~ed':::':" Of.(}P~U~s~Meeting Heblln,MOscow' , ~:~:;ts~~:rtsMi:e: ;;
-tionaI officials to ,make the stu· "~lf!ess Sl!rvice for the people "Of ~urse: it isJmPQSSlb1e . to foreign' policy conducted. by the Mohammad Yousuf. The MiniS·
dents realise. that after flnish-' -t~,~ the S:U~e .essence of &olve, m a SIngle year such a' bjg. CPSU and the Soviet government ,t1'!' of. E~ucation .: has been 'en:'
ing their education they sholild t~e, entrre a<;tJvlbes of the Com- lind complex }lI'ob1em as raising strengthens' the internlitioDal'~ ~u~a~l.ng the ,holdirii. of .such
not all seek a4minisnative PoSts munist Party'of,the SOviet Unioa", agncillturaL production, But th" sition of Qur country and the en- eidubluons. dunng J!te, ~·.few
in the gov,errun,e!lt. In tbe·-eon· 'S;:~o~n:.2~~bengra.;;.icle in "Prav- .~y!et people a~ now firmly con· tire socialiSt' camp, meets the ajlp-:' ~~'. .ThIS trend IS ';-,,::eIco!D-e '
text of this new tbinkiiig these UGn: ;;'~perreCa& that the . viIIced th.at the development of roval and 'support 'Of 1he SOViet stnce I~ helps ~evelop~c~ ,
e.xhib,itions ~ould ,assume:a. Sl'ons ,·o.....f ~ r'C_tober (1""") ansesd agricultural production is' on the peQple and the :~les Of otlier amOJ!.g the st~4ents II!1c!~Jll'omotes ..
, V\: ""'" true road". the paper stresses. co,Jintries and an those who trea- ,a se~·of appreciation o~:the artS-
specIal meanmg .and im~rt. the following plenary meetings,of The- leading article ~s furth!!t' sure the ii:tterests'of peace" demo- among, th~ peoP..1e. '
ance. the CPSU Central COminittee Sig- that the Cerittal ~ttee and cracy, national inaepen~nce and :., "
nify an imwrtant stage in the life t~ SOViet go~ent al'~ conti!t- soci~m". 'At present, '.s~d the editorial,
Two exhibitions-one of work. of the party, '-8SS!!rt and de.velop IIlJlg to deVote prune attentio.'1·to " . - ,~ provincial,'stwlents and the Leninist norms in the aetivitiea; of the creation of most-1avourable ex- there is no way'-of comparing :the'
otberby the stUdents ,of Kabul pilr-ty an~·govemment;:.organisa.- temal conditions ·for implement- p;crformance ofiine yeaiWiw.·any·
. ~_ held ann;'-lIy'1D~ KabUl. tions.' '~ese_ decisions are atm- ing the taskS of communist CODS- n • Add essed other, it will be usefuUf sotne
-'-...... d' . I:.'.yMW.DS" assessment of sucli exhibitions isBesides warehing the general ,e ~t 0Ye.r~ing'voluntarismand 'fiuction·in the'country. the further U yvK< • " '
'tud" '•.; th .SUbJectiVISm tn the . management i:t~gthening of the world socia-. . made,each year so that it ,may bepr~ mad~ by s . en...., e _ -of economy, 'create conditions for list system and stringtherung of 'By ~()pe D.nw'l On' '~ibll! ~o ~ tl!e eXtent'of ~g_.~tty o~' Edueati~ sho~d 'the impl~mentati.on (If th? !P't!st· the unity of 'the international r--. ress. The edltonal also suggested
prepare a list or boys and garls cause of commun1st construction communist movefuentli the eroWth B· h .4... • ' that 'SOtne ,oFt~ ~ exhibits,
showUg special talent or q<il.ls -- to ,a -strl9tly scientific, -- relili&ti~ , of'demoCratic, . liberation revolu. In t1Il-nwersory,' specja.11Y those 'which' ~!1 :PriZes,
The' most· gifted among'them pasis 'with due acco~t of 'the Db- tionary forces iti the;wOdd "should, ,~ k~pt in . .-School
be· a:ctively.' helped to develop. 'jeeti,:~ !aws'o~ SOviet ~toP' ;The S:o~~ Uni9';l'is rendering p<;>MEZIA,.Near Rome,' Se.pl museUms., - . , ,,",
theft aptitUdes so that wbel! ment:: .' . , ·P.vel'Y ])OIISItile .~.ce to .t~ 28, (Reuter),-Pope Paul Sunday .: :
they return to their-'town -or~· ~~ that the -cPSU central P!!OP!es~ natioJial hbe- spent pa.Tt tlf hiS 68th' birthday The weeklY'Zhwandoun~deV6ted.
, .. 'ties th .coUld ,.c.ommittee hils :studied lately ~ a ration strUggles; is expanding amoDi 3;000 gypsies from 'all P8i18 its< editorial \0 .the problem ':Of up- .
village comm~ ey:d cot numoer of unportaiIt qUPns of ~frlmd1y ,retatiDris 'With indepen· 'o~ EaroiJe ~e most humble of keeln~.f;~fy.~ks,:;It"~aid'we··are,....·iIitr~uce n~w ·c.rafts an . inanaging sociflist ecOnom7....Era..dent ~'of ~a-:Aftica ,and hlS,children";'-as he called them.. in the' hiitiit'of ilegl~ 'what
-tage ~dlistries. ,,' ¥da":points out that,alreaCijr: In' Latin'Arne!ica;,is f!nzi1Y. and con- He~~~ Q)'.-8 sea' of urn· ' we]lave'onte weJ;Wld'iOni~hin~
the jjrst balf of the current year s~}y:eOmfng out agiiiiSt the brellas- as he arriJec!, in the'tain neW.',' ;
There are numeroUs ways of, the'volume of industrial prOduc- aggr:;!ssJ.ve -actioaS of the imperia- .standirig in an open 'car after citl:'. ·IFwBs well: Dlat we laid ~'out
making practical.use ~f"~ tioo -has gJ'own 9:3' per cent lIS' 'list;foi'cei ·and-·their iDterference 'ving'to the,gypsy,camp-h$re froni :1he,~w. ~~ar, ParK; the::~edi­
exhibitions. 'It. is ro.od that -for c:oni~ to the same,period of in' the domestic affair!! of the pea.,' the Vati~,~ mileS.~om herE'. tOriill.Baiet If haS greatlY improv";
a week our people Can· see the . last year,. .... _ pies. for the lmp~ementation -Of ~pealrillg to the gyp:Jies he told ed'the look. of,·t!it-city' . Ui.'. this.
stUdents: work iuu1 advi1re 'Such ~rariches of'ind;ustry . all _the priIii;!iples !?~:'lll:8~ul ~ '~em:, ''You lbok at the wopd with :~rticu!U:,~;vijilni,ty;· 'It ·is:::aJso '
their talent'<and craftSinanstilp, thl"Che~l1eat'andlJOWl!J' md,ustrles, "~ Of States Wltl!~t SOCUti ,diSt~ ~d are ~ked upon, by g~,to see_that. ~1ie.pa1'k is look-,
b t ~..:- sh uld t ,be an eDd: .<e~tronics. the,manUfilct~ of a., llJId,(or preventing ,a new iill::wrth d~". Here you'fuid a ,·:ed~r, The!a~ are~~ ;., _,
. u . wu;> 0 ~ no, . .. _ number of,impprtant types'of mll- war, .' ' , place. a ,station different frOm: the. '·mowed ' 'and - watered: :BenclieS -
-In . ltself, It 15 mueh .mo~~. r.hin~. equipl;llent, means" of:' ''Pravda'?:writei;;.<that in the )Ie- ,'-camps wbere'your caravan usually-' .haVe.biien ~ded' at ~~ent·' "
.portant that ~.!~ people'S .riie:Cbanisation and -!lutotna~iOn-are ]iod since the Octo1?er' p~' halts. . spots. But we:Jb6itld.lilSirc.'onsid~ ,
giftS shClJl1d be.nsed m develop- . ,develQP~~ -paTtic.ularlY rapi~. '~Of the CPS~ ~ntral " , . , ,~ofacf ~Ulie>~1gl iiUShlo.'e '.
ing arts and criLfts ill the eoun· :The taskS of developing ilgiicUl; -'Conim!*!~""#l~ peoples of the "Whe~eryou stop, y.ou aloe con-: Nau:a1fd,Barikot ar&.'wo i1iIPor'-'
try. Ins the OIItsbDdinr'among ,ture are 'bein~ solved consis~t.. -~. woi'~ ha~ .becom~· ,even sidered.~~· ~ .~lIJi. ,~an(~tion' ~-...~_
the talented-boys.and girls who ly, "Pravda" goes on. OI!lY _ In more CIOO~, J!l the prtnCI~~ eous. and_you,rema~D.!iMid. an9<~~le visit ~'Pl1rk's::t~
hilve to be relied npon to'bring. Jbe .first s~ 'DIOI1ths oOf this year n~ /!IIa.~:eJIecti~ -Of, the so- afrlud, ,~ot~" Het'!Jou .~_-:~Uie new Zt!ftiegar Park,.. '
bout a virtu&l n-naissance in the col1ective and ,state farms of- ~ ~1P_ ~liticaJ. poliq'. the -well receIVed; here you ate. expec'-' :" -, _ ~' -" - , ') ': " -, " '
a " , . .the -co~try- received 118.000 tra6 ~ gciftrnment's reau~·'SC- ,ted, ~ted an~ fetecL~· . WI} hive no ,way..::of>,lai!iwiq-'our.~. an:d• erattsan handel': ..~ey tors. ,36,000 tru~ 68,000 vario~ iet!!i&c~PJIl,08eh, to. the~~ The .mee!~.~:w~ th~ first; .,W1iat i(~ppeDing. to_~>blid&et:~'.-­~,be gIven .. p ... re- combmes, 45,000 reapers ~d lIlt)- 'tors ,of-!fie·~terruiti~Sltuation, between a pontiff ~cI-rep~ta- > apPlJllmatiOllS:fpr':tJiec<-~ ct· '",
ceive:"IWOper trVnang fully to wers. ,l2.6 ¢.illion'tons, ot DiinerllJ the '!lOlution.of fQl'eign. politiClil tiVils of·the w~ld's ·t!sfunated frVi! ~'these t#'ilarks'-'coOcllidea"tIie edi~, ,'r" " .
deveJpp their ,lndlVidnaI ~~ fertilisers. 'taskS" .The :acti~'and purp:lllefUL million lQ'PS.ies, '.. , , '~ tori;al :::"; '.. " ":"'~'" ,c' ,~. ::::>,'-, ',:'_"
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THE WEATHER
,
'"
British Minister
Begins Talks
With King Feisal
JEDDAH, Sept, 29, (Reuter},'-
British Minister of State for
Foreign Affairs George Thomson
Tuesday had the first of two meet-
ings with Saudi Arabia's King
Feisal at the monarch's Jeddah
office.
Thomson. who flew in from
Cairo Monday night after a three·
day ttncial visit to the United l
Aral) Renublic was to meet the
King again today,' . !
Tuesday's meeting which was
attended oy the pennanent secrE!'-
tary at Saudi Foreign Ministry,
. Omar Saqqaf, took place in a cor·
dial atmosphere. according to offi,
cial sources. ' . ,
At today's meeting the British'
Minister and the Saudi King wer~
to discuss AnglcX)a:udi relations,
the present situation In the Per.
sian Gulf and South Arabia, and
the recent Yemen., peace {lgree-
ment, '
Thomson is also expected to
'Sound out SauQi's, reactioIi. to Bri-
,tain's" action' in suspending the I
Aden constitution,
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Bhutto SaysKashmir Ob~~er E1ee<tW~,l~AUP~~lGrp..pOf_jg!U: .n Initial .; .•.... ",0
Take Over IPeridin
c
9 PleblS~lte" I~A~ff!.~~!I~~n ~,~ ~~,p.~QnJ~p~o~~~.ent~~f' .. ,~ ,. '_.
•Aggression Must Stop; Say~Sh~~r~,,', th~~~~~a::~~o~~ ·I:n:t,r'~~~.io~~t~~ii~y~y~!~m.',>'~, ~',~,,:.' <:~'L
W YOR
V' S t '",.. ftA' (AP)'- w.as.compl~ied:~,?U~hQu.tMgha ~ -,'.', ' ". -. WASIIIl'iGTO~,.S~J!tembeJ:~.JDP~). ';', ", ',: r
. NEa., .ep em""r r.:s, ,.' mstan Ti1l!sda;v.:,,·,' ".' .' .... , "I"EN ,-' .' indiiStriill " "trft -;;anno~,COIlSeDSUS Tues- _ : > ;
PAKISTAN proposed Tuesday th~t botH ~dia and ..:~~ With th~~;< exceytion ..~~ . Som~, ~~:~ay~6~0~tW steps'::ant-':aeb1iir'aii--aireement. on Jm--, :,', .. .-~'withdraw their mUitary forces from disputed Kashniir and remote ,~.:~thli-·result of ,e!ee- .; '-, ~- '. t' . "'--mati' nal " ...~ te' ,.' •
th t UN force take over pending a plebiseite to'deterinine tions in'alLIl~ceShaVe ,~n provemen.....·w' .he~~~ ... 0 ~o~~,!,.sy-sr m. ~d"b 'if ,>
,a ~ .' . " " receiv~d bi t~tCentral :Eleefuiil .~e .. nations, known _as t?~' rJque ,saymg, I.t wo ': e:~: ", ,
the ,terntory s Ju.ture. , .. CoIDrilittee, ,,-Tl1~,will, be '~r:War; "'Group of~~en". isstied..a'cpmmu-, ~le:tO:ha:ve ,Iepr~enta~rvC$of}he :." . . ~f '.
'
The proposlil was made, to the fire, . ded, . to' the, ' M,.inj.a...•.· of,. ,biterior ','. r _' " " .,' , '.' , managlllg:- dir,ector Qf the -l03:,!1ll-, ,.' '., ~, --,'
I Asse bl po- Meanwhile India's, FQreign ,. """3, Ih I M Ftih~~~.'~:~~r~~ FO:i; ~i;ister Minister, Swaran Singh; left Mos, ~TI1~;~;{~~ii.ith~,'~;~ti~~.;~~ ~."og.~i1R~Ct~~ent: -~) ~~~:~,~..,~n~aisCU:~, ,: ,.
h d ill t the cow for L-ordon last night after ~~~~' -' h'~tu~t~~ut;~m:i~wa;:ve d~spite ~~ ~fsur:a;t~:~eb:~te airport ~~f~~~~~~to:,t~tr~~'oeiety!fo,Eillati~::re~~;/~~~~lq~ee~~'~~:':..,
the U.N, ceasenre.. "- feru)l" MiiIiSti'y. -. nder ·the "Elee-, ". -',' _' ",' ,th~ IMF. " . - ". '. ' ,
b ti'" The Minister is on liis way to ,."" . . . " . ,"A ceasefire and its 0 serva. on, New York' to attend the Um'te'd ~ion' Eaw}~tith1P: ~.> 'dayS.' ~ 'Ai"'d" A' ti'··, , "ti' ', ..' - , The ~~puli~'~f th~ tell" should .:
he said, "do not amount to ?Cace, - ~heir' reeeipf' b*~e, .secretariat, •. 1'i.~ VI es .report, to'·thec,n~ions.': chle~ ,mo- .' .'
What'-is needed is firm action ~ Natio~s General Assembly'- of tile futerior..jiftiristty'the Priirie ' .' ,.,'" ", ,: netary officel's by next spring :'on::'
eradicate the ,inc~ntives to voil- Yc..lterday Indian sour~ said Mi~ster1llis~~jj))y tQ anngun~~ .D~dC U!J, '!f~ty' ~ed'~~:' tlie'Progre~>jt ..th;eir."delib,e~ations:',,'" .:
enee and ·fi~btl7'g. ' he would be spending a day, in the .~i.tl.ts. :a.:"~~ of..,: t~e ~ n.o:. ,~;. ' • un er", ess- and: t~ sea,pc ?f agreement. that" .Bh~tto crtticI~ed st:on~ly .the Moscow and have discussions Central,.EI~~~ ;;C~!Il1~, s~~~f '~ro:~ii~~~Y~ ~ ,th.:Y. h,a'le fo~~q": !he C?=W:1- ' ~
,Secunty. CQllIlcl1, s~~ng .. It failed with Soviet officialS on tfie Kash- Tu~y,,,,_. ~,~.~.~-.. ' . '. ' , " ~, ~ assistanCe 'to severai social.:arid 'que .?ald;' '.- =" .' ~ -' _ ".
te back Its 1949 deCISIon m favour mir conflict.. . ,', . ubli Ii ith: '--tS.".' 0 -,' " A sp€!.\(esman.-for the group, WId- .
of a ~ashmir plebiscite,. Th~ There was no immediate' -e)Cpla- Rusk 'fba,J)ks ~r.'~oll.Siif',,: .P'P~ li:veJe~~~: to:en~ .~ T!?W~~ cp~&e~ce:it"was hOI'l;d,,',
CounCIl had proved Itself meffec nation for his apparent change of On Evacuatien'.AsSistanee, .large ,these'aCtivities -for -, fmther talKs' coUld OP!'!!! thiS' week In" " ,.'tiv~, !te said and' had bowed to .plan. KABUL: sept;~i9.:"-US'-:Secre- ,.helP,to"the Blood B~'tbe'Hom~L W1iShingto~ .~~ rePl'.:sentat!v,es=,of,· , :'
Indias ~efiance, . , tary 'of. State· Dean·. Riisk.:·in . a for the' Dist:L ESS~ ;anil. the.provi-' ~e ·.t~n !1atic:!Ils, ~ WIth more d1S",~ ':.-' .
He said ~he'~ouncl1 must now C rf In AJ=: message to'Prime MinistP.l' Dr,' Sion of:audio-Vlsual'i!idS f~"the';'.C,~lOns:.,tenta~Lve!y ,sl~ted f0,7' .
act or.- Pakl5tans pro?osal. 1 u ew oen Mohammad' Yotisilf, thanlied the 'blliid aJ!d, ,Q!!~'- a~ciin:g.'<fo,: ,Octo.b~r';I~".,Pa:lS. " " - . ~, <"~t IS no use telling ,us .. that. '. = .. " Afghan gOVeninieri~ fOr~rendering 'Gh~ffazrat,··K.oshan; '<~hief of;' ',o' ~;co~uq~qu.e,.~I<:!-·'tl!at·,onc~ , _
India does no.t accept ,them, . he Lifted. BrltIsh.Run assistancein'theevli.cuat~On of Am- ·~ublicIty 9f .the ~ed ~t '86-. ,a~.ent on, !55enhal pomfs: .. ,' .;c,.... '
declared. "It IS for thiS organlsa-, erican . ci.viliaits .through· Kabul '_clety,'" ::' ~'" :'. :' was~ 0 ,reac,lieq..a second stage. of, .. ,:..;' ., ..-
tion'and the world at -large to S h I R d' Who-'left'PaJdstanfolIow;ng'the ,The,circulatiOJiof,the..RedCres-- talks,would"l}egin, ylhicl} might .
make India accept them." , C 00 s eopene, military l;onf!iat ~i!E!n Jndia'!1.nd l"cent~a~~he,is the high~t in. the' ~nclude', co,u~trjes'.oiitsi~ the ~eii;, ' .-
Bhutto suggested.that the pro- . PakistiiIL ' ;' ".:. ," > 'COUIttrY, he add\,d'. ::~'" ", . "The,deP!!t1es"ot:'the ten ~al11'1ns'
posed U.N, force be made up of I ADEN, S~pt. ,29, (Reuter),-A Eusk.has'said~that·th~'cooPe- ' .The Society publishes aserie5'of :were.. instructed to -work'.tow.ard', -'.
Asian, African and I:.atin Ameri- British military spOkesman S~id.11 ~~tioti 'on }he Part':or Afg~ist.~- p~phle!s:to' guide families; ". to; -·a'·~s~~s ~~'t-? a -vi.ew: fo:pre- . " :
can troops. . Tuesday there was no connectlon 15-a tangible, dliritonstratlOn . of help student~ !Uld to propagate the panng- for· the final enactment. of" --, - ;
The Security Council issued an between the present situation ir'l frie.nClly re1atiOns", oetwE!en > ·llie . ~ause 'of .the .Blood Ban!t' ~ow it :any new:mangementSo'at an. ,p-.o.- ','urg~r,t deman~ Monday night for Aden and. the dispatch of the air- two cQ~tries.. . ~'::' ,'-'= '.' \ mte~ds,.~ prOdu.ce. a mm.~lt~ t~' 'p:~~ ·forum ofor ,iJlternatiOnar . . ~;
IndIa and Pakistan to honour the craft car-ner Eagle 'and escort <vas- \ " : , ~ ," • :." he1.p of ,the ~,.J;>epartIn~t,Of, dISCUSSIOns". : ,... --' ,-
ceasefire and to withdra~ th~ir sels here. . . Bo lli liiTraffl Accld 't the ,M~Ist1?',of·~ess,an~ ~~:.- ,~S~~' ~sc.uSsj.ons)(iward,~~-=• "
troops as requ~ed by, earher A spokesman for toe' British' . iY es. , c.. . en ,~ati..0ll.,. :," ..- " , ,', 0, -a"lIDIDg the.. worlcfs , ..mOnetary " "
Council res01utions, . middle east command head-: ,BAGldF!.I~~~'MSei>oIi,t- ,29'a"'!'-Am~:' .~A.AIh.gt;rib!lfuoar~ ,pr~Agd,.,b~ ari,apg~~ts:' .aOO,',inte~tjonaF:,'
I N D lb' Pr' M" t 'd E I'd h year--o lJV.y _amma-, .~e.· ~t~ enq: iiidih'.Y:-- ,,~ ·~_··-IaSt'
n_ ew e l'h st:~e 'dlnTulS er quarters sal ag e ,was ,ue ere .of Baglllari;--died ~ a' ttaflrC''''aeei. :nas~ed'On'tne--'K86iif' " .t.7,;'''7~r~ ~. __ ::J '., "
Lal .Bahadur S a sal ,es- at the wee.k~nd. and..w.as on.a dent in' Pull, .'Khufuri·. MOJiday:~ --c:rn.~lf=Wan. Small- show-Win:, ,~~ ~y ,.u';:)',Secr~ of' the,'
day the most urgent task facmg normal trammg exerCise, He said A;",..;- w· '~I9 ;t'" a- 1 ri-v ,""", . "; Ii;,;;~ • 'D d' -C '.. 'I;r'easury. If~ Fow1er. '. .
h
'UN Se ' C i1'" t h b d n.uun. as'uw,-O uy . O.J . ...,w!>c }'..."...g "",e ,rescen. ~ .. ,-'. " .,' ,,'
t e. . " curlty ~JUnc IS . 0 t ere were no troops ~,oar . which was ' . . coa£-' uOm. -literatUre 'have '. bee!l set~ 'in' .', .', -- , '
ask Pakistan to deSIst from ItS " tIi K k .', t . Gh" .,'ScIi" ils- .-, .. lIP" The. Group of Te~ IS. composed'
deClared 'Path of aggression." 'Ir, , London, an announcement ' e ~;II: nun~,: 0, ,~'_ 00 ~ _ • ,. of Belgitrin;·,Cana'dll; France, West.
Talking to newsmen, Shastri Monday night said the Eagle and p'" ' . ",.. "-- ". ' -.',--':--,- ~any; 11'.a}y, .Ja~fi1e. Neihet:.~.
said Pakistan.had been lhreaten- three escort ships had left Malta; ',im,::tytini-st"er¥ou.suf..Visits·'r.. lands; SWeQeIJ,; the-T:JIIited King- .,-.'~
fng in the Security Council to for Aden,and would be at the dis- ~ ". ' . "'. dom. an.d., the: U.S.,: ' -.~~;e~~~_:o~:~:~tco~~art:at~:Si:e~ ~~s~e%i~~~eiOa~fmS~~~~~~in~~~ Nagh,190;J~~lItgarhar--,P,Ojects~'; ~ 'Th~~gnt~t~~l~~i:~~ ..t~: .; ,'~. 1
were. not met: '. nant-General Sir Charles ~aring· '. , "_' -:. ' ,: , .' KABUL, September 29':"":' chai¢ia!:t; .of ,the gro,up;' Be sard ' .. ~ : ....: .
.ThIs,.he Sala, was In complete: ton. _. pRlMEMiiliSteiD :Moh.... mad.Y id:I-~tedth.N til " .flie.~c.oJ.IlmUIllque-, was agr~ed to, -
disregard of the very purpose of ,-, _,' r. .~. ".o~ ~~. e.a~ o.~ ,unalllmousIy... '. .' . . " ,
the United Nations. Meanwhile, the Britislt High <, hlc4"o;el~tr!Ci21ant aI\l1. !!ome- _ pr~J~, .in, ,N~rft:!r." . 'I$e. . ;roliUl1unique leaves the'
He said India had accepted a CommIssion Tuesd~~ ',~l!f)edfPi.~: }J!~~ ~:~':)~':1~ L~.~~ ~-:. ~'Z,~ ~-''-; " ,,:=..'r:.'.::-, .~:-.: /~..roo~ open ,to 'j:lr!)ader paz:ticipatiQn' ,:
ceasefire "in complete good fa!th, , dusk-to·dawn 'curfew fro~'all "T~e:, Pr~~e., 'J,1mlster ,.,Ylslted ..-; An.. ~ffi,cljlr of the Na~oo':Q'o- 1n ~onet~~ ·1'.efo~'!:ly'al} the. ' '.
unconditionally but not umle- parts of Aden., S,ta~e" .~'.f~P.t ~e, ,¥\U:.I\?~ l1?ItI. Qf.OUtt::.i!4P~ i\'~ ,:~~~ ~~, th!l! .th.e:~ork.l!aS b.een fund. s 'mem~er countt:}es., ,'.' ,,: - -'
terally." . Maalla area, wHere -s~vedl,nunlP gav~ ms:tru~loII'!o:':tfie~offi~.:ug'~,dlVide,d mta l~,' parts.:' In 's~me ~ ,:Tli~ Group of .:Te~ holds, more ..' '.,
He said: "Indian force , are (Contel o~ page 4) concerned,.·,-. ':. ~" , ' ,', parts half and m some others one-J than 70 per cent of 't~ western -.'
under ip..structions·to defend them. ~ lift!} ot.We wor~' ~as' been.cl'lln'- . world's'. monetary ~reserves,,,bu~
selves whel'ever and whenever .. ' ple'ed.·, ~ .- - .':...' the Uniiel:I Siates believes' that.a
attacked by Pakistan." ' ~'. fn th~:~ter~oo.n "the Prime ~i- ..meaillrifuI ' ritonetari ':. system
He added, they are under strict . n,st.~r; arnved:. tn' ;Talalabad where .m~· ser:Ye' the: needs' of, all the:
'orders not" to violate the cease- ,:' ' .he:was :,welcomed .by Dr, MOhl!ni- 'f!Jnd's'members, ,"the' d~veloped
, mad' Omar ,vrar~ak, 'the Gover~ iand leSs,developed alike," "
. M h ...> "DAA\"~_ L-.>: ., , ~ "nor,: 0 ammeu ~.:. ~D -_ ;.- - •• • ..I • ~- -
':,' ,Chief, of the, Nang~har ,Valley' '~~The..Ministers, of th.e·'Group of ': "
. ,_ "project, and~'o~h~r- offic'alS,. ,_,,:, :'':. ',' Tep fn theil' :'f;ommunique noted:- .
~ , In Nangarl:iar the- 'Prime MUiis:. 'that,"the deficit in' the' 11:S:-' bal: .. '. '
, . -'-t~r :visi~.e.d, the:. Agj:iculture. MiDis-' .,anCe:.6f payments which bad_for
"" try's farm~. and 'FaI1'l1·:No. l~of: '·Ye,ars' 9een the 'major soutce..' of.' ,
the Nangarhar. project.:" ',,' . additiotiaI,.resei-ves' for: the'rest,of "
. ' H~- a1$O..vi!!ited ' Qle demolition . the 'world"~ oeing' corrected ap.n ' " .
',-:' ,~ork in the- .ol(j city'of Ja-lalabid that- th,e:. t1nited: !)fates' has exPf.es- ,
' ...and the:Dui1ding.of apartmerss'in sed· its deteitnination to maintiiin .. -
: '~h~ c.~ty:~-",' " , .,_':'," .- :-." eQugibriimt in its balance of ;payo ',.
,", .The-.PtiID~·Minister;.etuInedto' menJs!'. '".' -, . < ,-',
..- K9.oul, #i the -everiing" :.' ',-:'- ' , ',,' ,., '.,
:.. 'Antonov. Gives Farewell" 'The Ministers- ' said, they' weF- '
.' ReCeDfioii~ 1Ji'EtiiJ-:~, ,~. , COII!ed ~ .. de~eI?ptftent':fIJ-' the:.
~' , ---~, .", payments balance---,the 'oalance''-
, KABUL .. Sept: 29,~The. SoVIet' -' ' .. ,',
Am, , " . , . ,be:tweet:'r,wl!at a ,country spends" ': '" '-
.,' : Da~dor to th:J:ourt,ofKabtil. 'lII!<! donates 'abroad- 'and wti t'y ",. '~,
" 'S,,:~, Antonov; wbose term has' -reedy" 'ir ' .: th '. ~ .1, '
come' to an' end ~ave a TeeeptioR ,~ .. ~ p" er, COUI1U:l~
at tHe: Sovie:t Embassy last night: ,an.q :.Sald~.lt •co~trlbutes .10 .-;, the
_ Many friends of' Anfonov- who ,~~oth~functionmg '~f the-"!nter-: ,
, . hai>;,been .- AmbasSador: iIi '. thiS' ,~ati~nal .m~lnE:ta!y sY?t<~· 'c" , •
--:.... -cOuntrY' for 'i>v~r fi~ years,"atteli- ..;:',,'r:1ie ,MtIll,ste;s .add~d: "~t ~
.. " 'ded '-the, function, Among ~ ~hose sa~e., tlID.e: 1~ ,IS unport~t" ~(1'u~.- '.
,:"'" ,p~t' were' His Royal HighnesS d,ertllke;~'~ soo,n- a1 ~iD~',con-, ~,
"-;:, 'Mili'shal'Shah Wali Khan Gbazi' . tin~cy- plannmg so as::b"enSUte- '
Ali MOhammad: Miriister of Court: .-~thal.the' futuN - resem -needlt of
and: several cabinet",:ninista's ,~d!ie :world' are' a,dequately;.l!'let",
~~~m;:.~t:,..::~,~Kha~ll~~· ~e~:,~~,~hat~ studY"to~~;d .
. pa.ulati, "a teachet' .i~ 'the: Coll~e-: PQSSl1?le, . monet,~_ '~a.lt!!t:atiOns,
of ·Agricultuie.,who luIet gone- for~ ~Qul~..take Place·-,gn.. U~fut('n-,
further studies'$ll the University liL S!fi.~.~asis", Th'~ isSite. ~'as-' -DeelY
WY()ming pnder: th~ aftl1~!itllA1 ~~d~,~uq9',~or mor:e.thiiti 'a, yeil£.
prOgramme. five"~ ago,:retuf-_,'o1 tlie1J,md and bj ffie .~up'of
ned, home- TUeSday, .".,... ',~ " Ten, c· ~ ..., - •
- . "-- - - ~ ~ ~ ~::.:- .:,- - "'-.:_-=- .:
- :' - .~':.- -- - ....
~ t'$te{daY,'s 't!'m~ratJ1!e.
!Max., +25°~. .,M,'D!.quR ~·C,
'Sun sets today at 8'.% W·~ ,
Sun rises tomorroW' al 5:51' a~
, Tomorrow's .Outlook:. £l~..i .
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